Izdanja "Djeca u Europi" by Uredništvo
'Djeca u Europi' zajednička je publikacija mreže europskih časopisa. Pedagoški sadržaj časopisa 'Djeca u Europi' namijenjen je 
svima koji su uključeni u skrb o djeci i promoviranje njihovih prava od rođenja do desete godina života, lako najveći broj priloga 
dolazi iz zemalja partnera, časopis 'Djeca u Europi' otvoren je i za sve priloge iz ostalih dijelova Europe. Istodobno izlazi na 15 
jezika u 16 različitih zemalja.
Časopisom 'Djeca u Europi' želi se:
• stvoriti medij za razmjenu ideja, iskustava dobre prakse i informacija;
• istražiti odnose između teorije i prakse;
• pridonijeti razvoju programa i smjernica na europskoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
• podržati bogatstvo i kompleksnost različitosti;
• priznati postignuća u odgoju i obrazovanju od prošlosti do sadašnjosti;
• produbiti razumijevanje ranog odgoja i obrazovanja u Europi - prošlog, sadašnjeg i budućeg.
Za izdanje na engleskom Children in Europe:
Children in Scotland, Princes House 5 Shandwick Place, 
Edinburgh, EH2 4RG
tel. (0044) 131 228 8484; fax (0044) 131 228 8585
www.childreninscotland.org.uk
info@childreninscotland.org.uk
Children in VVales, 25 Windsor Places, Cardiff CF 10 3BZ
tel. 029 2034 2434; fax 029 2034 3134
ciw@globalnet.co.uk
Za izdanje na talijanskom Bambini in Europa:
Viale deU’Industria, 24052 Azzano San Paolo (Bg) 
tel. (0039) 035 53 41 23; fax (0039) (0)35 50 95 718 
www.bambiniineuropa.it 
bambinieuropa@edizionijunior.it
Za izdanje na katalonskom Infancia a Europa 
i španjolskom Infancia en Europa:
Avinguda de les Drassanes 3, 08001 Barcelona 
tel. (0034) 93 481 7373; fax (0034) 93 301 7550 
www.revistainfancia.org 
redaccio@revistainfancia.org
Za izdanje na flamanskom Kinderen in Europa: 
u Nizozemskoj:
Childcare International, Bolstraat 6, 3581 wx Utrecht 




VBJK, Raas van Gaverestraat 67A, 9000 Gent 
tel. (0032) 9 232 47 35; fax (0032) 9 232 47 50 
www.vbjk.be;info@vbjk.be
Za izdanje na rumunjskom Copii Tn Europa:
Bd. Eroilor 29, 500036 Bra?ov
tel. (0040) 268 416 185; fax (0040) 268 416 185
www.unitbv. ro; mariana_norel@unitbv. ro
Za izdanje na grčkom: 
Mavromihali Str. 60, 10680 Athens 
tel. (0030) 210 3632647 - 210 3605509 
f a x (0030) 210 3626500 
www.doudoumis.gr;info@doudoumis.gr
Za izdanje na mađarskom Gyermekek Eurćpaban:
Pro Excellentia Foundation 
Vizafogć setany 6, 1138 Budapest 
tel. (0036) 1 238 0147; fax (0036) 1 238 0146 
www.proexcellentia.hu; proexc@t-online.hu
Za izdanje na francuskom EnfantS d ’Europe: 
u Belgiji:
Observatoire de l’enfant, Rue des Palais 42, B-1030 
Bruxelles
tel. (0032) 2 800 83 58
www.grandirabruxelles.be
observatoire@grandirabruxelles.be
u F r a n c u sk o j :
Les Amis du Furet, Quai de Pariš 6, 67000 Strasbourg 
tel. (0033) 3 88 21 96 62; fax (0033) 3 88 22 68 37 
www.lefuret.org;lefuret@noos.fr
Za izdanje na njemačkom Kinder in Europa: 
u Njemačkoj:
Betrifft Kinder, Wilhelm-Kuhr-Str. 64, 13187 Berlin 




Unsere Kinder, Kapuzinerstrabe 84, A-4021 Linz 
tel. (0043) (0)732 7610-2091 
fax (0043) (0)732 7610-2099 
www.unserekinder.at; unsere. kinder@caritas-linz.at
Za izdanje na portugalskom Infancia na Europa:
APEI, Bairro da Liberdade, Lote 9, Loja 14, Piso 0, 
1070-023 Lisboa
tel. (00351) 213 827 619-620; fax (00351) 213 827 621 
http://apei.no.sapo.pt; apei@mail.telepac.pt
Za izdanje na poljskom Dzieci w Europie:
Fundacja Rozwoju Dzieci, im. Jana Amosa Komen'skiego,
Comenius Foundation for Child Development
Flory 1/8, 00-586 Warszawa
tel. (0048) 22 881 15 80; fax (0048) 22 849 30 41
www.frd.org.pl;frd@frd.org.pl
Za izdanje na danskom Bom i Europa:
BUPL, Blegdamsvej 124, 2100 Copenhagen 
tel. (0045) 35 46 50 00; fax (0045) 35 46 50 39 
boernieuropa@bupl.dk
Dansko izdanje časopisa ‘Djeca u Europi’ možete 
besplatno skinuti s internetske stranice: 
www.bupl.dk
Za izdanje na hrvatskom Djeca u Europi:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (Open Academy 
Step by Step), Ilica 73, 10000 Zagreb 
tel. (0385) 1 4854 935; fax (0385) 1 4854 022 
www.korakpokorak.hr; helena@korakpokorak.hr
